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Izvleček 
Ljubiteljsko gledališče na Studencu 
Ljubiteljska kulturna dejavnost je v Sloveniji množično zastopana. V preteklosti je bila še 
posebej izrazita njena povezovalna vloga – »prijetno je bilo združeno s koristim« – številnim, 
sploh na podeželju, je predstavljala edino ali najbolj dostopno možnost preživljanja prostega 
časa. V tridesetih letih prejšnjega stoletja in še bolj kasneje, po drugi svetovni vojni, so se 
formirali amaterski, ljubiteljski gledališki odri, med katerimi so se nekateri v kasnejših obdobjih 
uspeli povsem profesionalizirati, drugi so se infrastrukturno in številčno okrepili. Med slednje 
spada studenški poletni oder, na katerem od leta 1949 malodane vsako poletje Kulturno društvo 
Miran Jarc Škocjan pripravi domačo gledališko predstavo – prvikrat pod vaškim kozolcem, 
danes v modernem pokritem gledališču z okoli tisoč sedeži. Dramska skupina je sprva 
združevala nekaj okoliških entuziastov; pobudniki kulturne ustvarjalnosti so bili bratje Stražar. 
Studenški oder danes združuje tako domače, amaterske in tudi profesionalne, šolane pevce in 
igralce ter uprizarja pretežno dramska besedila slovenskih avtorjev, ki so sporočilno dostopna, 
lahkotna in pogosto zadoščajo želji občinstva po komičnosti. 
Ključne besede: Kulturno društvo Miran Jarc Škocjan, Poletno gledališče Studenec, 
ljubiteljsko gledališče, družina Stražar 
 
Abstract 
Studenec Amateur Theatre 
In Slovenia, amateur cultural activities are very well represented. In the past they had 
particularly strong cohesive power – »combination of the pleasant and the useful«. For many, 
especially in rural areas, these activities were the only or most accessible option to spend their 
leisure time. In the 1930s, and even more after the Second World War, many amateur theatres 
were formed, some of which had been later transformed to professional theatres, while others 
were reinforced in infrastructure and members. The latter is represented by the Studenec 
Summer Theatre established in 1949. Since then, almost every summer, Miran Jarc Škocjan 
Cultural Society stages their own theatrical productions – the first performance was under the 
local hay-rack, nowadays they are held in the modern covered theatre with approximately 
thousand seats. The drama group was originally brought together by a few local enthusiasts; the 
initiators of cultural creativity were the Stražar brothers. The Studenec Summer Theatre 
nowadays combines local amateur and professional singers and actors. It stages its own 
productions, mostly Slovenian plays which tends to be light-hearted and comical with an aim 
to please the audience. 
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O nepoklicnem ljubiteljskem gledališču na Slovenskem kljub dolgi tradiciji najdemo le malo 
znanstvenih zapisov – dosti evidenc, a malo obdelav. Bogata arhivska zbirka Kulturnega 
društva Miran Jarc Škocjan (KDMJ) nam ponuja vpogled v zgodovino in delovanje enega 
izmed amaterskih odrov, ki združuje ljubitelje gledališke ustvarjalnosti v ruralnem okolju. Člani 
in članice v Poletnem gledališču Studenec vsako leto pripravijo domačo gledališko predstavo. 
Prizorišče se nahaja v vasi Studenec, blizu Škocjana pri Domžalah (Občina Domžale) in je tretje 
največje gledališče na prostem v Sloveniji1. 
 
V letošnjem letu društvo beleži sedemdeset let od prve uprizoritve domače gledališče predstave, 
to je bila Ogrinčeva V Ljubljano jo dajmo, takrat uprizorjena kar pod vaškim kozolcem. Nastala 
je v režiji Staneta Stražarja, plodovitega domžalskega kronista in kulturnega delavca, ki je s 
svojimi prizadevanji navdušil tudi brata Franceta in Alojza. Slednji je od svoje polnoletnosti 
predsednik društva in kot režiser ter organizator prireditev še danes osrednja figura poletnega 
dogajanja na Studencu. Poleg domače gledališke predstave se v sklopu Kulturnega poletnega 
festivala Studenec, ki poteka vse od leta 2000, odvija še vrsta drugih glasbenih in gledaliških 
dogodkov, omenimo še večdesetletno sodelovanje z domžalsko občino pri organizaciji 
raznoraznih kulturnih dogodkov in miklavževanje v zimskem času. Med letoma 1984 in 2008 
so se v prostorih zvrstile številne kiparske in slikarske razstave (Capuder in Stiplovšek, 2009: 
191). Petnajst let so organizirali tudi mednarodni glasbeni dogodek Glasba treh dežel (1988–
2003) – Slovenije, Avstrije in Italije, s katerim so želeli povezati zamejske Slovence z matično 
domovino. 
 
Skozi desetletja kontinuiranega dela se je dramska skupina postopoma opolnomočila z 
zavidljivo infrastrukturo, dobila večji oder, tisoč sedežev in se številčno pomnožila. Možnosti, 
ki jih ponuja studenški ljubiteljski oder, so za okolje, v katerem uspeva, po našem mnenju 
izrednega pomena – ne samo, da se mladi pogosto prav tu prvič srečajo z gledališčem in 
pridobljene veščine v nadaljevanju nemalokrat nadgradijo s formalnim izobraževanjem, 
izrazito opazna je zvestoba gledališki skupnosti, za katero se zdi, da na tak način ostaja trdna. 
Eden izmed prevladujočih motivov vključenosti je druženje; ta element je bil še posebej močan 
v preteklosti, ko je bilo možnosti za aktivno preživljanje prostega časa občutno manj in so bile 
tovrstve oblike povezovanja in sproščanja redke priložnosti izražanja izven službenih ali 
domačih obveznosti. Člane in članice združuje občutek pripadnosti, neredko se opredeljujejo 
za neke vrste »družino«. V zadnjih letih se je ljubiteljski gledališki skupini pridružilo tudi več 
šolanih pevcev_k in igralcev_k, s plodnim sodelovanjem med nepoklicnimi, ljubiteljskimi 
igralci_kami in pevci_kami ter profesionalnimi ustvarjalci_kami se je igralska zasedba do neke 
mere tudi profesionalizirala. Še vedno pa ostaja prav ta oder tisti prostor, kjer se »ustvarjajo« 
gledališčniki_ce. Hkrati z izborom dramskih besedil, ki so sporočilno precej dostopna, 
nagovarjajo široko občinstvo, ljudi, ki prihajajo na Studenec z željo po preživljanju lahkotnih 
poletnih večerov. 
 
                                                            
1 Večji prizorišči sta portoroški avditorij in poletno koncertno prizorišče Križanke. 
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Rdeča nit diplomske naloge je torej ugotavljanje logik delovanja ljubiteljske gledališke 
dejavnosti na primeru studenške gledališke skupine. Pregled zgodovinskega ozadja teatra bo 
prispeval k razumevanju pojmov, kot sta ljubiteljsko gledališče in amaterski oder, ki ju 
razlagamo v prvem poglavju. V drugem na kratko predstavljamo status in ureditev ljubiteljske 
kulture v Sloveniji. Analiza studenškega repertoarja bo skušala rezultirati v določujočih 
značilnostih gledališke produkcije studenškega ljubiteljskega odra. Zanimala nas bo tudi 
njegova izobraževalna vloga (neformalni (generacijski) prenos znanja) in gledališka skupnost 
– odgovorili bomo na vprašanje, ali tovrstna oblika prostočasnega združevanja še vedno 
zapolnjuje manko ponudbe kulturnega udejstvovanja v ruralnem okolju. Pobudniki oživljanja 
gledališke dejavnosti na Studencu so bili člani družine Stražar, ki jim posvečamo poseben 
razdelek. Studenški ljubiteljski kulturi namenjamo osrednje, četrto poglavje. 
Zgodovino Kulturnega društva Miran Jarc Škocjan sta doslej popisala dva – že omenjeni Strane 
Stražar v monografiji izdani ob 30-letnici društva z naslovom Gledališče pod kozolcem (1979) 
in Velimir Vulikič, ki je ob 60-letnici društva kronološko zabeležil razvoj gledališke dejavnosti 
na Studencu v delu 60 let Poletnega gledališča na Studencu. Poleg tega pri uvodnem, 
teoretskem delu uporabljamo razpoložljivo literaturo, ki analizira amatersko oz. ljubiteljsko 
gledališče: navajamo ugotovitve zbrane v delu O amaterskem gledališču (1994), posebej je 
prišla prav obravnava ljubiteljskega gledališča kot sociološkega fenomena (avtorica Maja 
Logar); vpogled v današnje možnosti in prepreke ljubiteljski kulturi je popisan v zborniku Kaj 
kultura praznuje? Vloga slovenske ljubiteljske kulture (avtorji prispevkov so Aleš Črnič, Mitja 
Bervar, Lilijana Kozlovič, Igor Teršak); družbeni in družabni vlogi gledališke dejavnosti na 
Slovenskem se je posvetil Aleš Gabrič v zborniku Dinamika sprememb v slovenskem gledališču 
20. stoletja.  
Kot članica društva (2007–) redno spremljam njegove aktivnosti in pomagam pri organizaciji 
vsakoletnega festivala, zato vključujem tudi nekatera svoja opažanja. Ob tem navajam 
transkribirane izseke iz intervjuja z Alojzem Stražarjem2, pogovor je bil opravljen avgusta 
2019, posnetek je del osebnega arhiva.
                                                            
2 Sprotna opomba, s katero sem zaznamovala ta vir, je: (vir: Intervju). 
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2. AMATERSKO ALI LJUBITELJSKO? 
 
Strokovno popisovanje nepoklicnih kulturnih dejavnosti operira z dvema skupinama izrazov – 
amater, amaterka, amaterski, amaterizem in ljubitelj, ljubiteljica, ljubiteljski, ljubiteljstvo. Izraz 
'amater' je prevzet iz francoščine (verjetno prek nemščine – Amateur) in je izposojenka iz 
latinščine – amator pomeni 'ljubitelj, oboževalec' – oz. gre za izpeljanko iz amare, tj. 'ljubiti'. 
Sprva je beseda označevala 'ljubitelja umetnosti', kasneje se je pomen razširil in izraz danes 
uporabimo, kadar imenujemo neko dejavnostjo, s katero se kdo ukvarja ljubiteljsko in obenem 
nepoklicno, neprofesionalno (Slovenski etimološki slovar).  
Izraz 'amater' v gledališkem žargonu nastopa v dveh pomenih, prvi je bližje etimološki razlagi 
– »kdor se nepoklicno ukvarja z gledališko dejavnostjo« – drugi pa nosi slabšalni prizvok – 
»igralec, ki se poklicno ukvarja z gledališko dejavnostjo brez zadostnega znanja, estetskega 
okusa« (Gledališki terminološki slovar). Podobno rabo popiše Slovar slovenskega knjižnega 
jezika (2014), ki 'amaterizem' označi za dejavnost »iz veselja«, kot nepoklicno in ljubiteljsko, 
obenem navaja slabšalni pomen – »nestrokovno, površno opravljanje kakega dela«. Pejorativen 
prizvok je tudi razlog, da je v rabi pogostejše sorodno izrazje – 'ljubitelj', ki je v Gledališkem 
terminološkem slovarju razložen enako kot 'amater', Slovar slovenskega knjižnega jezika 
(2014) pa ga pojasni kot »kdor ima posebno zanimanje, nagnjenje za kaj« in »kdor se iz veselja, 
nepoklicno ukvarja s čim«, skladno s tem razlaga tudi 'ljubiteljstvo' kot »dejavnost, s katero 
se kdo ukvarja iz veselja, nepoklicno, nepridobitno«. Razlagalno sta ti dve skupini besed 
opredeljeni z naslednjimi pomeni, gre za: 
– nepoklicne dejavnosti (ljubiteljstvo in amaterizem); 
– dejavnosti, ki izhajajo iz zanimanja in »veselja« do nečesa (ljubiteljstvo in amaterizem); 
– neprofesionalne dejavnosti (amaterizem, ki s tem in naslednjim pomenom dobi slabšalni 
prizvok); 
– oceno estetskega potenciala (amaterizem); ob tem se navaja tudi zastarel in slabšalen 
izraz 'diletantsko gledališče', 'diletant' naj bi bil tisti »igralec, ki se poklicno ukvarja z 
gledališko dejavnostjo brez zadostnega znanja, estetskega okusa« (Gledališki 
terminološki slovar). 
Gledališki terminološki slovar celo opredeli 'amatersko gledališče' (tudi 'amaterski teater'), tj. 
»stalno ali priložnostno gledališče, ki se nepoklicno ukvarja z gledališko dejavnostjo«, kot 
zastarel izraz za 'ljubiteljsko gledališče', oba pa postavi nasproti 'poklicnemu gledališču' in 
s tem izostri kriterij opravljanja dejavnosti poklicno oz. nepoklicno ter v nadaljevanju 
profesionalno oz. neprofesionalno. Zanimivo je tudi, da beleži geslo 'vodja amaterske 
družine/skupine', kar ni nenavadno, saj se nepoklicne gledališke skupine pogosto same 
opredeljujejo za nekakšno »družino« (Logar, 1994: 29), združuje jih občutek pripadnosti, kot 
pogost motiv za priključitev skupini pa avtorji navajajo prav druženje in skupno ustvarjanje, ki 
presegata igralske ambicije (Logar, 1994: 29). 
Lahko zapišemo, da sta 'amaterski' in 'ljubiteljski' rivalska izraza, pri čemer si člani in članice 
ljubiteljske gledališke skupnosti navadno prizadevajo za rabo skupine besed brez slabšalne 
konotacije. Oba izraza implicirata pomen, ki se nanaša na igralske vzgibe (ljubiteljski oz. 
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amaterski igralci_ke so navadno prostovoljci_ke, ki jih žene želja po nastopanju, predvsem pa 
druženju v prostem času – pozitivna konotacija), medtem ko izraz 'amaterski' vključuje 
negativno konotacijo oz. sugerira informacijo o kakovosti oz. profesionalnosti izvedbe, 
dejavnosti ali usposobljenosti ustvarjalca_ke (igralca_ke, režiserja_ke).  
V diplomski nalogi uporabljamo oba izraza, pri čemer z 'amaterski' in sorodnimi izrazi 
poudarjamo manjšo stopnjo profesionalnosti, ki je vezana na nepoklicno dejavnost in 
samoukost ('amaterski_a režiser_ka' tako npr. nima formalne izobrazbe) in se kaže kot 
odstopanje od pogojev in načina dela profesionalnih, izšolanih gledališčnikov oz. gledališčnic. 
Z 'ljubiteljski' in izrazi iz pripadajočega pomenskega polja pa skušamo poudariti odnos 
gledaliških delavcev_k do ljubiteljske gledališke dejavnosti, ki smo ga nekoliko nakazali v 
prejšnjih dveh odstavkih. 





3. LJUBITELJSKO GLEDALIŠČE NA SLOVENSKEM 
 
Trideseta leta dvajsetega stoletja so bila obdobje razmaha amaterske gledališke dejavnosti, ki 
se je razvijala predvsem v okviru katoliških in delavskih gibanj (Gledališki terminološki 
slovar). Ljubiteljska kultura se je takrat začela sistematično organizirati in nastopati v obliki 
društvenih dejavnosti (Bervar, 2014: 6). Po drugi svetovni vojni je bila vloga amaterskega 
društvenega življenja izredno velika3, imela pa je tudi podporo takratne socialistične oblasti. 
Prosti čas so ljudje zapolnili z vajami v pevskih zborih, ustanavljale so se folklorne skupine, 
razmahnilo se je tudi delovanje amaterskih gledaliških skupin. Vse te priložnosti so združevale 
»prijetno s koristnim in ponujale hkrati družabnost, sproščenost, veselje in kulturo« (Gabrič, 
2010: 66). Najpogostejši motiv za priključitev ljubiteljskemu kulturnemu društvu ali amaterski 
dramski skupini je bila gotovo želja po zabavi, druženju in s tem zapolnitvi prostega časa, takrat 
je bil ta element še posebej izrazit, saj je bila ta oblika združevanja pogosto tudi edina ali vsaj 
najbolj dosegljiva (Logar, 1994: 22).  
V prvi polovici petdesetih let je v slovenskem prostoru delovalo med šeststo in sedemsto 
amaterskih gledaliških skupin, v njih pa je sodelovalo od petnajst do dvajset tisoč »gledaliških 
entuziastov« (Gabrič, 2010: 69). Uprizoritve so bile tudi množično obiskane – analiza iz leta 
1955 je pokazala, da si je v letih pred tem predstave ogledalo več kot milijon obiskovalcev_k 
(ibid.: 68). Ljubiteljska kultura je s tem postala pomemben generator socialnega življenja, sploh 
na vasi, spodbujala je aktivnost zainteresiranih nastopajočih in obenem pomenila večjo 
dostopnost kulturnih vsebin, krepila je tudi medgeneracijsko povezovanje (Teršak, 2014: 8). S 
slednjim je povezan neformalni prenos znanja – režiser predstave je amater, amaterji so igralci, 
iz tega sledi, da je »vaško amatersko gledališče šola in oder hkrati« (Logar, 1994: 17), zato gre 
ljubiteljskemu odru pripisati tudi pomembno izobraževalno funkcijo. Pogosto je bilo tako (in 
še danes ni redko), da je skupina »zagretih« gledališčnikov_ic k sodelovanju povabila poklicne 
gledališčnike_ice, največkrat režiserje_ke, da bi uprizarjala kakovostnejše in bolj dovršene 
predstave. Mreža kulturnih društev, s katerimi so se rojevali številni amaterski odri, je bila 
»pomembna platforma za izgradnjo profesionalnih umetniških in kulturnih ustanov« (Bervar, 
2014: 6). Dejavnosti nekaterih dramskih skupin so se uspešno profesionalizirale – znano je, da 
je Prešernovo gledališče Kranj, ki deluje vse od leta 1945, nastalo na pobudo skupine 
»zanesenjakov«, ki so že v predvojnem času nastopali na amaterskih odrih; na soroden način je 
nastalo tudi Slovensko ljudsko gledališče v Celju, ki ga je ustanovila Družba slovenskih 
gledaliških diletantov; po osvoboditvi leta 1954 je bilo ustanovljeno Narodno gledališče Ptuj, 
ki se je že v naslednjem letu preimenovalo v Ljudsko, kasneje v Sindikalno in je prav tako 
delovalo na ljubiteljski osnovi.4 Podobnih primerov je še nekaj. 
V začetku devetdesetih let so se nekatera uveljavljena amaterska gledališča profesionalizirala, 
pojavila so se »nova nedržavna gledališča, ki s pretežno lahkotnejšim programom uspešno 
polnijo dvorane« (Gabrič, 2010: 81). V novem tisočletju je še izrazitejša njihova izobraževalna 
funkcija – prenekateri odri predstavljajo pomembno vstopno točko oz. odskočno desko 
mlademu_i, še neuveljavljenemu_i ustvarjalcu_ki –, sploh v lokalnem okolju spodbujajo 
                                                            
3 https://www.delo.si/kultura/dediscina/ljubiteljska-kultura-od-kod-kulturna-vnema-sto-tisoc-slovencev.html, 26. 8. 2019 
4 http://sigledal.org/geslo/Mestno_gledališče_Ptuj#kratek_pregled, 26. 8. 2019 
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ustvarjalnost, pomembno ostaja druženje, čeprav so se priložnosti raznoraznega udejstvovanja 
z mobilnostjo in pluralizacijo ponudbe prostočasnih dejavnosti številčno pomnožile. Velik del 
ljubiteljske kulture še vedno sloni na angažmaju posameznikov_c, polnih entuziazma, in na 
prostovoljstvu, ki ga kulturne dejavnosti, sploh neinstitucionalizirane in brez izdatne državne 
podpore, še kako potrebujejo.  
Podatek o številu društev in sekcij, teh naj bi bilo okoli štiri tisoč devetsto, je zgovoren – velik 
delež kulturne ponudbe še vedno predstavlja ljubiteljska kultura (Kozlovič, 2014: 25). Na leto 
naj bi kulturna društva pripravila kar šestnajst tisoč prireditev – sem sodijo likovna, literarna, 
gledališka, filmska, lutkovna dejavnost, folklora, ples in vokalna ter instrumentalna glasba. 
Krovna organizacija, Zveza kulturnih društev Slovenije, ima razvito mrežo območnih in 
področnih zvez, teh je skupaj devetinpetdeset5. Zveza deluje v smeri »oblikovanja zakonodajnih 
in drugih pravnih aktov, ki zadevajo področje ljubiteljske kulture in umetnosti, zastopanja 
interesov društev pred lokalnimi in državnimi oblastmi, koordinacije nekaterih sporazumov, 
kot sta skupni sporazum s SAZAS in Zavodom IPF, podpore društvom in zvezam v smislu 
boljše povezanosti, komunikacije, posredovanja spodbud in predlogov, senzibilizacije 
problemov in težav kulturnih društev, pri čemer pa je izredno pomemben pristen in korekten 
odnos z Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti, ki s profesionalno kulturno mrežo omogoča 
napredek, razvoj in večjo dostopnost različnih ljubiteljskih aktivnosti«6. V slovenskem prostoru 
naj bi po podatkih zveze delovalo okrog devetsto ljubiteljskih gledaliških sekcij in devet 
profesionalnih gledališč. Že omenjeni Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti 
(JSKD) je nacionalna ustanova, ustanovljena leta 1996 in leta 2010 opredeljena z Zakonom o 
Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti. Med njene naloge spadata finančna in strokovna 
podpora – sem sodijo organizacija izobraževanj, svetovanj, posvetov, razporejanje finančnih 
sredstev in izdajanje strokovne literature (Teršak, 2014: 9) –, ki jo izvaja skladno z nacionalnim 
programom za kulturo in ob tesnem povezovanju z Zvezo kulturnih društev Slovenije. Eden od 
projektov, ki ga sklad vodi, je Teden ljubiteljske kulture. 
V nadaljevanju sledi zgodovinski pregled dejavnosti in razvoja kulturne dejavnosti ter analiza 









                                                            




4. OD GLEDALIŠČA POD KOZOLCEM DO GLEDALIŠČA POD ZELENO 
PLATNENO STREHO 
 
Osrednje, četrto poglavje vključuje zgodovinski pregled formiranja in začetkov delovanja 
Kulturnega društva Miran Jarc Škocjan. Posebno mesto posvečamo domači gledališki predstavi 
Bratova kri, ki jo je Stane Stražar, eden od ustanoviteljev društva in režiser, napisal v spomin 
sošolcu, sokrajanu Stanku Kovaču. Studenška dramska skupina jo je uprizorila na mestu, kjer 
so dečka med vojno zažgali Nemci, na pogorišču domačije je kasneje zraslo gledališče. 
Dramsko besedilo tematizira lokalno zgodovino in je v diplomski nalogi deležno posebne 
pozornosti prav zaradi močne vpetosti in realizacije v taistem okolju. S. Stražar je s svojimi 
prizadevanji za oživitev kulturnega življenja na podeželju navdušil tudi brata – Franceta in 
Alojza, od devetih otrok so kar štirje Stražarji postali plodoviti kulturni delavci, v nadaljevanju 
med drugim predstavljamo njihove dosežke na področju umetniškega udejstvovanja. 
Predsednik kulturnega društva in režiser domačih gledaliških predstav je že več desetletij Alojz 
Stražar, enega od razdelkov posvečamo analizi repertoarja podeželskega odra, ki ga je izjemno 
zaznamoval, zanimal nas bo potek priprav na uprizoritev, slednjim bomo poskusili pripisati 
določujoče poteze in jih analizirati v kontekstu specifik studenškega odra. Ljubiteljska 
gledališka skupina se je v minulih desetletjih infrastrukturno okrepila – če so prvo domačo 
gledališko predstavo uprizorili kar pod vaškim kozolcem, v domači vasi, se danes lahko 
pohvalijo z modernim gledališčem na prostem, ki ga pred slabimi vremenskimi pogoji varuje 
zelena platnena streha, v diplomsko nalogo vključujemo tudi pregled pogojev ustvarjanja – 
prostorskih kapacitet in materialnih sredstev (scenografija in kostumografija). 
 
»Vsi se poznajo, vsi so vas.« (Logar, 1994: 16) 
 
 
4.1. Začetki in prva uprizoritev pod Šinkovčevim kozolcem 
 
 »Še to sem vam pozabil povedati: kot so vas opozorili gasilci, vas tudi jaz prosim, da v tej uri in 
pol, kolikor bo trajala predstava, ne kadite. Hudo nevarno bi bilo, da bi se seno in ponjave na stenah 
našega gledališča vžgale.«7 
Po vojni je dramska dejavnost ponovno dobila zagon – ljubiteljski odri v Lukovici, Dobu, 
Ihanu, Mengšu in Radomljah so oživeli. Po zgledu okoliških dramskih skupin se je tudi v 
Škocjanu pri Domžalah začela oblikovati skupina mladih entuziastov, ki je sicer že prej za 
domače občinstvo občasno pripravila krajše predstave predvsem z ljudsko tematiko. Nekaj jih 
je prepevalo v pevskem zboru domače cerkve, drugi so se preizkušali v igri pri dobskemu 
prosvetnemu društvu (Vulikić, 2011: 17). Za uraden začetek delovanja studenške gledališke 
skupine velja leto 1949, takrat sta »Puklova iz Škocjana«, Stane in Anton Stražar, povabila 
sokrajane, mlade fante in dekleta, na vaje za uprizoritev dramskega besedila Josipa Ogrinca, 
veseloigre V Ljubljano jo dajmo. Dramska dejavnost v teh krajih ni imela tradicije (Stražar, 
                                                            
7 Uvodne besede prvega studenškega režiserja Staneta Stražarja pred prvo predstavo pod Šinkovčevim kozolcem, kot jih je 




1979: 8), kot tudi ne pogojev – dvorane ali zadostne opreme. Prvih trinajst let so zato delovali 
v okviru Gasilskega društva Studenec, skoraj vsi igralci so bili tudi gasilci (Stražar, 1979: 8). 
Blizu gasilskega doma, pod Šinkovčevim kozolcem so uredili prizorišče in v nedeljo, 28. 
avgusta, ob 15. uri za domače občinstvo priredili prvo domačo gledališko predstavo, ki sta jo 
ob pomoči upokojenega učitelja in ljubiteljskega režiserja iz Lukovice, Viktorja Satenška, 
režirala Stane in Anton Stražar (Capuder in Stiplovšek, 2009: 189). Zgodil se je za krajane težko 
pričakovan dogodek. 
»Oder in prostor za gledalce pa so dobro zatemnili, da so igrali sredi popoldneva pri umetni 
razsvetljavi kot v dvorani. Med late so naložili sena, druge »stene« in »strop« pa so opažili in 
zatemnili z deskami in platami. Na oder so napeljali elektriko. Sami so si izdelali kulise in napeli 
zastor, da je bilo vse kot v dvorani.« (Stražar, 1979: 29) 
Izkupiček od prve predstave so namenili za popravilo brizgalne, ostalo pa spravili v gasilsko 
blagajno. Že pozimi so pričeli z vajami za novo igro, obenem se je rodila želja po skromnih 
prostorih (ibid.: 9). Razmišljali so, da bi gasilskemu domu postavili prizidek, na koncu je 
prevladala ideja, da dvorano sezidajo samostojno, na bližnjem zemljišču. Gradnji je nasprotoval 
eden od »vplivnih domačinov« (Vulikić, 2011: 25) in primorani so bili pristati na majhno 
učilnico osnovne šole nedaleč stran, v Krtini. »Oder je meril štiri ali pet metrov v globino in 
sedem ali osem v širino,« se spominja A. Stražar (vir: Intervju). Poleg tega, da je bil prostor 
majhen, ga je bilo takoj po predstavi potrebno izprazniti; dvoranica je bila v času predstav 
nabito polna, obiskovalci pa so za seboj pustili precejšnje razdejanje, zato je dramska skupina 
včasih prišla »navzkriž s šolskim redom« (Stražar, 1979: 10). Društvo je v naslednjih letih 
vseeno uspelo pripraviti po eno uprizoritev na leto – Dva para se ženita (1950), Babilon (1951) 
in Žrtvi ljubezni (1953). Poleg dramske skupine se je s predstavo Trije tički (1951 in 1955) 
predstavil tudi pionirski podmladek. Prostočasno kulturno udejstvovanje pa je pomenilo tudi, 
da je nekoliko trpelo domače delo, večina se je še vedno šolala, drugi so si ustvarjali družine, 
hodili na delo. V letih od 1955 do 1959 dramska skupina ni delovala (Vulikić, 2011: 31), nekaj 
let pozneje pa uprizorila gledališko igro, ki popisuje medvojno življenje studenške vasi in 
tragično usodo mladoletnega vaščana – Bratovo kri. 
 
 
4.2. Drama Bratova kri 
 
Dramska skupina Gasilskega društva Studenec je ponovno začela delovati pod vodstvom 
Franceta Stražarja, ki se je po vojaški obveznosti odločil ponovno zagnati gledališko življenje 
v domači vasi. V letu 1960 so uprizorili predstavi Navaden človek in Svetloba velike samote, 
leto kasneje pa še Goldonijevo komedijo Sluga dveh gospodov. Poleg uprizarjanja v dvoranici 
krtinske šole so z enodejankami in drugimi kulturnimi prireditvami gostovali na okoliških odrih 
(Stražar, 1979: 11). Izredno dejavni so bili v letu 1962, domačemu občinstvu so predstavili tri 
dramska besedila, in sicer Micki je treba moža, Vohunka 907 in dramo v treh dejanjih in sedmih 
slikah Bratova kri, ki jo je spodbudila težka misel na Stražarjevega med vojno ubitega 14-
letnega sošolca, Staneta Kovača. Stane Stražar tako popisuje svoje dramaturške vzgibe: 
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»Zgodbo sem dramatiziral zato, ker je na Studencu delovalo prizadevno kulturno društvo in je 
bilo kljub težavam pripravljeno delo uprizoriti. Bolj kot zahtevna dramska zgradba mi je bila 
pri srcu resničnost dogodkov. Resnične so tudi osebe s svojimi značaji, ki v njej nastopajo. 
Prepričan sem, da je drama prav zaradi svoje neposrednosti in zgodovinskih dogodkov prinesla 
društvu največji uspeh, kar jih je doseglo v tridesetih letih.« (ibid.: 88) 
Domačini, gledalci so podoživljali spomine na medvojno »nemško haiko«, ki je sledila napadu 
partizanske zasede na nemško kolono nedaleč od Grdavove domačije na Studencu, kjer se je 
okupator v nadaljevanju znesel nad mladoletnim vaščanom. Zanj so bili prepričani, da je bil 
partizanski kurir. Pretepli so ga in zažgali. Poleg osrednjega nesrečnega dogodka, do katerega 
je prišlo 23. junija 1944, je Stane Stražar zabeležil spomine na medvojne razmere v domači 
vasi. Na prvi uprizoritvi ob obletnici tragedije, 15. septembra 1962, so bili navzoči tudi 
Kovačevi starši, najhuje je bilo očetu Francu, ki je še pred koncem igre v solzah zapustil 
prizorišče (Vulikić, 2011: 37). V vlogi mame je nastopila Ivanka Ogorevc, ki se tako spominja 
dogodka in svoje vloge: 
»Bila je zelo žalostna [vloga], doživljala sem jo tako resnično. Spomnim se, ko so Stanka vrgli 
v ogenj. Najprej so zažgali domačijo pri Grdavu. Sama sem bila z očetom nekje na travniku, 
vedela sva, da nekje gori. Ko sva prišla bližje, od koder se je že videlo na Studenec, sva videla, 
da je to pri Grdavu in z atom sva šla naokoli, čisto po drugi strani. Potem so začeli govoriti, kaj 
je bilo. Z otroki smo šli od daleč opazovati prizorišče, videli smo Stanka, ki je ležal tam, pred 
vrati, na tleh … mrtev. Poznala sem ga, skupaj smo hodili v šolo, na razne prireditve. /.../ Težko 
je bilo igrati mamo, se počutiš, kot da si ti tista mama.«8 
Igralci, skupaj z režiserjem Francetom Stražarjem, so se odločili, da igro uprizorijo na 
pogorišču, tam, kjer je včasih stala Grdavova domačija. Gledalci so se posedli po pobočju 
»Grdavovega vrha« (Stane Stražar, 1979: 84), kjer je danes oder, predstavo si je ogledalo okoli 
sedemsto ljudi.  
»Gledalci so tako sami nakazali, kakšno naj bo gledališče. Tako je torej nastalo to letno 
gledališče v tem idiličnem okolju, v vznožju gozda Rohanta, blizu studenške jame, s stalnim 
studenčkom, po katerem je vas dobila tudi svoje ime.« (Stane Stražar, 1979: 84) 
To je bila nasploh »prva dramska uprizoritev na prostem na Studencu« (ibid.: 83). Igro so 
ponovili leta 19749, ob trideseti obletnici društva, režiral jo je Alojz Stražar: »Takrat so bili 
gledalci prvič obrnjeni proti severu, sedeli so tam, kjer je danes tribuna, mi pa smo igrali tam, 
kjer danes stoji oder.« (vir: Intervju) Sodelovalo je triintrideset igralcev, ki so bili po koncu 
predstav poplačani z izletom v Pulo. Omenimo še, da so takrat prvikrat navezali stik s Kino 
klubom Mavrica iz Radomelj, s katerim društvo sodeluje še danes in redno skrbi za živi video 
prenos na platno, ki je na voljo vsem, ki v sodobnem gledališču sedijo nekje nad petnajsto vrsto. 
Povedna je tudi anekdota, ki se je pripetila domačemu igralcu Rajku Majdiču, nastopil je v vlogi 
»osovraženega medvojnega okupatorjevega sodelavca – raztrganca« (Vulikić, 2011: 53) in bil 
po predstavi v gostišču namesto priznanja deležen očitkov nekaterih domačinov, gledalcev, ki 
                                                            
8 V sklopu predstavitev domžalskih kulturnih društev se je predstavilo tudi Kulturno društvo Miran Jarc Škocjan. Na okrogli 
mizi je sodelovala tudi Ivanka Ogorevc. Pogovor je dostopen na tej povezavi: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=254&v=rhfp9hy7z9g, 9. 8. 2016. 
9 Reportaža, ki je nastala ob uprizoritvi 1974, je dostopna na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=fNdecfcic2o,  
9. 8. 2016.  
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so igro vzeli zelo resno: »Za tako vlogo izdajalca, bi ti najraje stavšal nos,« mu je zabrusil eden 
od prisotnih (ibid.: 53). Dogodki, ki imajo svoje oprijemališče v realnem življenju, so oživeli v 
okolju, ki se jih je dobro spominjalo – fiktivnost je navidezno izpuhtela, zato so tovrstne 
reakcije potrdilo uspešnemu približevanju avtentičnosti.  
Prva uprizoritev Bratove krvi je bila po pričevanju pisca igre in režiserja, Staneta Stražarja, 
dobro obiskana in obenem prelomna – uspeh je dodatno vzpodbudilo člane in članice dramske 
skupine, da se formirajo kot društvo.  
 
 
4.3. Ustanovitev in prva leta delovanja kulturnega društva 
 
Novembra 1962 je dramska skupina gasilskega društva sprejela odločitev, da se preimenuje v 
Prosvetno društvo Miran Jarc Škocjan in s tem postane samostojno kulturno društvo (ibid.: 37). 
Pesnik Jarc naj bi se v predvojnih letih pogosto zadrževal pri svoji ženi, v teh krajih, ki so ga 
navdihovali in jim je rad posvetil kakšen zapis, tako je bil upravičen predlog Franceta Stražarja, 
da društvo v svojem imenu nosi njegovo (Stražar, 1979: 84). Iz današnje perspektive je bila 
zanimiva tudi odločitev, da se v okviru društva ustanovi športne sekcije (za nogomet, odbojko, 
namizni tenis, šah, smučanje), kar za tisti čas ni bilo prav nič nenavadnega. Pobuda še dodatno 
utrjuje našo domnevo, da je prostočasna dejavnost, ki je vzniknila v okviru društva, ustvarjala 
edine priložnosti za druženje in razvedrilo v domačem kraju izven domačih (predvsem 
kmečkih) dejavnosti in službovanja.  
Na ustanovitvenem sestanku so določili, da predsednik društva postane Francetov in Stanetov 
brat, osemnajstletni Alojz, ki je vse do današnjih dni režiser, predsednik in »gonilna sila 
društva« (Capuder in Stiplovšek, 2009: 188). Prizadevali so si, da bi vsako leto pripravili vsaj 
eno gledališko predstavo, vendar je še vedno velik problem predstavljalo mesto uprizoritve 
(ibid.: 187). Še naprej so delovali v prostorih gasilskega društva in redno prispevali svoj 
stroškovni delež. V prvem letu formalne neodvisnosti so pripravili dve manj zahtevni 
dramatizaciji – Cankarjevo Mati (A. Stražar je nastopil kot Cankar in bil prvikrat v vlogi 
režiserja) in enodejanko Izdajalec. V naslednjih letih so uprizorili še igro Stari grehi (l. 1964), 
francosko komedijo Kadar se ženski jezik ne suče (l. 1966), Klopčič (l. 1967), s slednjo so tudi 
gostovali v sosednjih krajih, obenem pa organizirali glasbeno revijo mladih in neuveljavljenih 
narodnozabavnih ansamblov in sodelovali pri pripravi dogodkov ob republiških praznikih. V 
teh letih se je A. Stražar udeležil izobraževalnega tečaja za režiserje v Kopru, igralci so si bili 
enotni, da je z znanjem opolnomočil njihovo društvo (Vulikić, 2011: 42). Lotil se je zahtevnejše 
igre – dramo Krog s kredo je po stari kitajski igri iz 13./14. stoletja priredil nemški pisatelj in 
dramatik Alfred Henschke, besedilo je prevedel Oton Zupančič; je najbrž ena izmed najbolj 
nenavadnih, atipičnih in zato izstopajočih – scensko, kostumsko in glasbeno – predstav 





4.4. Gledališki repertoar 
 
Kulturno društvo je dejavno tako v poletnem (domača gledališka predstava) kot zimskem 
(miklavževanje) času. V nadaljevanju sledita pregled in interpretacija analize nabora domačih 
gledaliških uprizoritev, ki jih dramska skupina z nekaj kratkimi časovnimi presledki prireja vse 
od leta 1949. 
 
 
4.4.1. Domača gledališka predstava 
 
4.4.1.1. Analiza nabora domačih gledališki predstav (1949–2019) 
 
Studenška gledališka skupina vsako leto (z izjemo prvih nekaj let delovanja s presledki) v 
poletnem času pripravi tako imenovano domačo gledališko predstavo. Prvo je društvo priredilo 
v letu 1949, to je bila veseloigra V Ljubljano jo dajmo Josipa Ogrinca. Uprizoritev je bila v 
nedeljo popoldan, ko so domačini imeli čas – da so lahko nastopili ali bili med gledalci. Tudi 
sicer so se dogodki zvrstili ob koncih tedna, navadno v soboto zvečer, če vreme ni dopuščalo 
pa dan kasneje (ibid.: 70). Sprva so domačo gledališko predstavo v eni sezoni izvedli dvakrat 
ali trikrat, z leti pa je število naraslo na preko deset ponovitev, ki si jih povprečno ogleda med 
deset in dvanajst tisoč gledalcev in gledalk (Capuder in Stiplovšek, 2009: 190). V zadnjih letih 
pod platneno streho uprizarjajo tudi ob četrtkih in nadaljujejo vse tja do nedelje, predstave se 
pričenjajo ob enaindvajseti uri. Premiera je navadno okoli dvajsetega julija, ponovitve pa 
potekajo vse do sredine avgusta. 
Kulturno društvo je do sedaj pripravilo sedeminšestdeset domačih gledaliških predstav (glej 
Prilogo 1), če odvzamemo ponovitve, ki so se zgodile leto po premieri in so imele enako ali 
deloma spremenjeno zasedbo in podobo, pa dvainšestdeset. V dveh, časovno za najmanj eno 
leto oddaljenih sezonah, so uprizorili naslednje predstave: A njega ni (1969, 1996), Bratova kri 
(1962, 1974), Charleyeva teta (1997, ponovitev 1998, 2016), Črna žena (1970, 1995), Divji 
lovec (1988, 2017), Kaplan Martin Čedermac (1973, 1985), Kekec je pač Kekec (1990, 
ponovitev 1991, 2007), Krog s kredo (1968, 1999), Martin Krpan (1981, ponovitev 1982, 
2002), Trije tički (1951, 1955), Ženitev (1979, ponovitev 1980, 2003). V treh, časovno za 
najmanj eno leto oddaljenih sezonah so uprizorili komedijo Klopčič (1967, 1984, 2008) in 
veseloigro V Ljubljano jo dajmo (1949, 1975, 2009). Vse igre so režirali bratje Stražar: Anton 
Stražar tri, Stane Stražar tri, France Stražar deset, največ pa Alojz Stražar – oseminštirideset 
(izvzete so ponovitve, metoda preštevanja je opisana zgoraj). 
Ob pogledu na seznam predstav in njegovi analizi (glej Prilogo 1) se nam ponudita še dva 
zaključka. Prvič (glej Graf 1), razmerje med domačimi (31) in tujimi (15) avtorji uprizorjenih 
dramskih besedil je v prid slovenskim piscem; še enkrat večji delež gre pripisati različnim 
razlogom – so dostopnejša, tj. vsebinsko vezana na občinstvu poznano slovensko okolje (z 
določenim praviloma znanim krajem dogajanja, zgodovinskim obdobjem) in razmere v njem, 
po drugi strani pa tudi režiser A. Stražar navaja (vir: Intervju), da v predstave rad vključuje 
ljudske, folklorne motive in na sploh občinstvu poznana dela slovenskih avtorjev. Nabor 
uprizorjenih dramskih besedil, nam pove A. Stražar (vir: Intervju), je v večji meri prilagojen 
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ciljnemu občinstvu – dialogi so preprosti in sporočilno dostopni, zato ustvarjalci želji po 
sproščenem in lahkotnem vzdušju pogosto zadostijo z vključevanjem komičnih prvin. Tako ni 
presenetljiva druga ugotovitev (glej Graf 2), da je velik delež domačih gledaliških predstav 
glede na žanr komedij in veseloiger (skupaj 26), čeprav so dobro zastopane tudi drame in 
tragedije (skupaj 19).  
 
Od leta 2007 pri ustvarjanju domače gledališke predstave redno sodelujem10, zato nekaj 
odstavkov namenjam splošnemu vtisu in lastnim opažanjem, vezanim na izvedbo. Studenški 
oder je velik, scena je sorazmerno obsegajoča in razkošna, temu pa ustreza tudi veliko število 
igralcev, igralk in statistov, statistk, vseh skupaj je v vsaki uprizoritvi nekje med petdeset in 
osemdeset – množičnost je ena izmed njegovih opaznejših kontinuitet. Tej se deloma podredi 
tudi izbor dramskega besedila in je hkrati prav zaradi nje pogosto deležen priredbe – A. Stražar 
se zanj odloča z mislijo na svoje zveste člane in članice ter ostale profesionalne igralce, s 
katerimi sodeluje že vrsto let (vir: Intervju). Obenem skuša zadostiti občinstvu, predvsem z 
iskanjem lahkotnejših besedil, pretežno prežetih s komiko.  
»Ljudje se pridejo nasmejat, radi bi komedijo, dopadejo se jim določeni komični igralci. Sam bi 
večkrat rad izbral kakšno dramo, pa preprosto ne morem, ker se mi zdi, da moram zadostiti 
njihovim željam, poleg tega ne moremo mimo tega, da smo zdaj že tako veliki, da bi z eno ali 
dvema slabima sezonama lahko zašli v finančne težave.« (vir: Intervju)  
Ocenjujem tudi, da je občinstvo dokaj zvesto, da ima gledališče kar nekaj rednih obiskovalcev 
in obiskovalk, med katerimi prevladuje starejša populacija, pri čemer je seveda jasno, da 
nekatere predstave neposredno nagovarjajo mlajše občinstvo (npr. Kekec je pač Kekec), kar 
spreminja in diverzificira starostno podobo. Druga oznaka, ki jo gre pripisati izvedbam dramske 
skupine, je dostopnost, in sicer v več medsebojno manj povezanih pomenih – sporočilno 
(dialogi so nezapleteni, jasni in lahko bi rekli, da praviloma zadoščajo manj zahtevnemu 
gledalcu oz. gledalki), cenovno (cena posamezne vstopnice se giblje okoli petnajst evrov) in 
čisto geografsko (gledališče se nahaja relativno blizu prestolnice in blizu štajerske avtoceste). 
Poleg tega, in to bi bila tretja karakteristika, se po kakovosti uprizoritve približujejo 
                                                            
10 Sprva sem bila statistka, kasneje tajnica režije, skrbela sem za koordinacijo igralcev. Danes sem članica Upravnega odbora 
društva. Ogledala sem si trinajst domačih gledaliških predstav (2007–2019). 
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ambicioznejšim in profesionalnim gledališkim produkcijam, z vključevanjem šolanih pevcev, 
pevk in igralcev, igralk, ki so gotovo v zgled nešolanim, dajejo vedno bolj kredibilen vtis, ki ga 
dodatno utrjuje participacija strokovnih sodelavcev in sodelavk (koreografa, zborovodje, 
mojstra za gib, lektorja itn.). Oznaka amaterski oder je še vedno na mestu, čeprav bi si želeli, 
da ta ne bi nosila bremena manjvrednostnega pomena, ki pogosto implicira pokroviteljski odnos 
do ljubiteljske kulture. V kolikor se ta zaveda svojega dosega, ima zvesto publiko, ki iz 
gledališča odhaja zadovoljna, potem le raste, se širi in utrjuje svoj prvotni namen – potešiti željo 
po ustvarjanju in na drugi strani ponujati vsebine, ki so jim naklonjeni tudi tisti, ki sicer niso 
redni konzumenti kulturnih dobrin. Marsikaterega obiskovalca oz. obiskovalko gledališča pod 
platneno streho prepriča tudi urejenost okolice, organizacija (vstopnice je potrebno rezervirati 
v naprej, tisoč sedežev se tako z dobro logistiko razdeli v dobre pol ure; tudi s parkiranjem ni 
težav, saj prostovoljci skrbijo za red na zelenici neposredno ob gledališču; gledališče je prostor 
odstopilo tudi lokalnemu turističnemu društvu, ki na vhodu v gledališče ponuja lokalne dobrote) 
in vtis gostoljubnosti. 
Tako se je z uspešnim delovanjem v zadnjih letih tudi bistveno povečevalo število gledalcev in 
gledalk. A. Stražar ocenjuje, da se je množičen obisk začel s prvo uprizoritvijo igre Martin 
Krpan (1981, ponovitev 1982), ki jo je po Levstikovem besedilu dramatiziral profesor Mirko 
Mahnič (Vulikić, 2011: 70). Ob tem pove, da igralci, ki so prihajali iz Studenca in okoliških 
vasi, niso bili pretirano navdušeni nad »prišlekom«, ki je nastopil v vlogi Krpana (tj. Jože 
Lehan).  
»V društvu sem imel veliko težav, ko sem najavil, da pride k nam igralec iz Ihana. Spraševali so 
me, zakaj jemljem igralce od drugod, vsi so bili namreč 'lokalci'. Jaz sem pa razmišljal tako: če 
vzameš igralce od drugod, z njimi pridejo tudi obiskovalci. Ta Krpan se nam je zelo obrestoval.« 
(vir: Intervju) 
Pridevnik »domača«, pojasni A. Stražar, se veže predvsem na dejstvo, da »večina igralcev 
prihaja iz okolice; rad rečem, da je naokoli ni hiše, iz katere ne bi vsaj nekdo nekoč nastopil na 
Studencu« (vir: Intervju). V knjigi, ki jo je S. Stražar izdal ob 30-letnici delovanja društva, tako 
beremo razmišljanje A. Stražarja: 
»Znano je, da je območje krajevne skupnosti izrazito kmetijsko, tu ni ne industrije in ne 
obrtnikov. Ljudje so zaposleni v bližnji domžalski industriji. Tudi naši igralci so, kolikor ne 
hodijo v šole, dopoldne zaposleni v tovarnah, popoldne pa jih čaka delo na polju. Tako je v 
poletnem času, ko pripravljamo kulturni program, zelo malo časa za vaje. Pred nočjo se skoraj 
nikoli ne zberemo, potem pa je kmalu ura deset in je treba iti počivat, ker nas naslednji dan spet 
čakajo služba, delo in druge dolžnosti. Zato imamo največ po dve vaji na teden. Ko pa se igre 
naučimo, smo neprestano v skrbeh, če nas morda na predstavi ne bo oviral dež. /…/ Če 
pomislimo, da je v krajevni skupnosti z okrog šesto petdesetimi prebivalci blizu sedemdeset 
igralcev oziroma članov društva, lahko ugotovimo, da je društvo dokaj množično.« (A. Stražar 
v S. Stražar, 1979: 76–77) 
V zadnjih dveh desetletjih se je število šolanih igralcev, igralk in pevcev, pevk postopoma 
povečevalo. Poleg sodelujočih, ki so prihajali iz drugih okoliških društev, je tudi kar nekaj 
igralcev, igralk, predvsem pa šolanih pevcev, pevk, ki jih je režiser povabil k sodelovanju. V 
tem smislu je bila prelomna opereta Planinska roža (2000, ponovitev 2001), pove A. Stražar:  
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»Takrat sem nam je pridružil Jože Vidic, ki takrat še ni bil solist v ljubljanski operi, pri nas pa 
je dobil glavno vlogo, tu je tudi Pia Brodnik, profesorica na Akademiji za glasbo, ki vse od 
takrat redno nastopa pri nas. /…/ Poleg tega nikomur ne odrečem sodelovanja, če kdo izrazi 
željo, mu dam manjšo vlogo ali pa postane statist, pri nas je vsak dobrodošel, čeprav velikokrat 
zato tudi trpi predstava, ker ni časa, da bi »izpilili«. Poleg tega je ljubiteljski oder velika 
priložnost za mladega, še neuveljavljenega igralca, tu se spozna z odrom, lahko ga celo tako 
zelo zagrabi, da se tudi kasneje razvija v tej smeri.« (vir: Intervju) 
V naslednjem desetletju in pol zasledimo tudi imena, kot so Robert Vrčon (solist ljubljanske 
opere), Zoran Potočan (solist ljubljanske opere), Jože Vunšek (nekdanji dolgoletni član 
amaterske igralske skupine Prešernovega gledališča Kranj in televizijski igralec11), Konrad 
Pižorn (amaterski gledališki in televizijski igralec), Jure Sešek (radijski voditelj) itn. S takšno 
širitvijo ljubiteljske gledališke skupine se je ta do neke mere profesionalizirala. Poleg tega pa 
ne moremo mimo »domačih« igralcev, ki so postali prepoznavni z vlogami na Studencu, A. 
Stražar jih našteje nekaj, vsi so igrali zgolj na studenškem odru – Ivanka Mlakar, Rajko Majdič, 
Ivanka Ogorevc, posebej pa izpostavi Staneta Maslja12. 
Organizacijsko je gledališka skupina močna, delitev dela je stalna in podobna tisti v poklicnem 
gledališču – z režiserjem že tudi več desetletij sodelujejo gledališki profili, kot so 
kostumografinja (Nada Slatnar, 1990–), scenograf (Sašo Kump, 1978–1990, Jože Napotnik, 
1996–), lektor, šepetalka (Neva Mauser Lenarčič, 2001–), inspicientka (Marta Majdič, 1995–), 
masker (Sašo Vene, 1997–), frizerka, »lučkarji«, glasbeni producent (Matija Tomc, Borut 
Lesjak, 1979–1990, Lado Jakša, 1993–1994, Dominik Krt, 1995–2005, Urban Koder, Tomaž 
Habe, 2008–2010, Slavko Avsenik ml., 2011–), koreografinja (Sabina Selan, 2008–), mojster 
za gib (Goran Bogdanovski 2013–). V oklepajih so navedena časovna obdobja sodelovanja, iz 
katerih je razvidno, da je kar nekaj akterjev_k močno lojalnih studenški gledališki dejavnosti in 
so znatno prispevali svoj delež ustvarjalnosti h končni podobi vsakoletne uprizoritve. 
 
 
4.4.1.2. Priprave na predstavo 
 
Režiser A. Stražar s premišljevanjem o naslednji gledališki sezoni prične še preden se konča 
prejšnja. Ko išče za studenški oder primerno predstavo, ima v mislih igralce, s katerimi sodeluje 
že vrsto let. Velikokrat se loti tudi priredbe dramskih besedil.  
                                                            
11 http://www.gorenjci.si/osebe/vun%C5%A1ek-jo%C5%BEe/496/, 13. 8. 2019 
12 »Občinstvo si ga je zapomnilo kot izvrstnega komedijanta, kamorkoli je prišel, povsod so želeli, da nastopi, jim pove kakšno 
šalo, res je imel poseben talent. Dobro sva se poznala, jaz njega na odru, on mene kot režiserja,« tako amaterskega igralca 
Maslja (1942–2007) opisuje A. Stražar (vir: Intervju). Prva igra, v kateri je nastopil, je bila Navadni človek (1959), upodobil je 
veselega trgovca. V predlogu za prejem Kersnikove plakete, ki mu jo je leta 1977 podelila ZKO Domžale, so člani društva 
zapisali: »Vseskozi je aktiven in prav gotovo najbolj priljubljen igralec, predvsem komičnih vlog. Odigral je več kot dvajset 
večjih vlog. /…/ Simpatični nastopi Staneta Maslja so tudi veliko pripomogli, da so predstave v letnem gledališču polno 
obiskane.« (Vulikić, 2011: 58) Tako med soigralci in gledalci je bil izredno priljubljen, klicali so ga »društvena maskota«. Sam 
je o svojih vlogah na Studencu povedal tole: »Amaterji včasih kaj naredimo malo po svoje in če se to zgodi, je naš Lojze slabe 
volje. Po vseh teh letih lahko rečem, da gledališče povezuje krajane in kraje med seboj. Težke besede, ki pridejo v vsakdanjem 




»Naš oder je velik, je ljudski, zahteva množičnost, zahteva premišljeno sceno, ki je za nas že 
tipična, ljudje so navajeni na Napotnikove poslikave. /…/ Pri priredbi se vedno oziram na to, 
koga imam na razpolago. Jaz iščem igro, s katero bom lahko obdržal igralce, iščem igro za njih. 
Rad jim dam vlogo, če se le da. /…/ Dostikrat bi lahko naredil predstavo z manj ljudmi, bila bi 
bolj kvalitetna. A se mi zdi škoda, da bi ljudem vzel voljo, zato raje iščem za nas primerno 
besedilo ali ga primerno priredim.« (vir: Intervju) 
V januarju že postane jasno, katero predstavo bodo igrali čez poletje. Temu sledi razdeljevanje 
vlog, »igralce pokličem, da preverim, če so si poletje rezervirali za Studenec, to je vselej čas 
dopustov, včasih moram najti tudi kakšno alternacijo« (vir: Intervju). Vaje so razporejene vse 
od aprila, ko se že začnejo bralne vaje z lektorjem, do premiere v sredini julija, predvidenih je 
od petinštirideset do petdeset vaj. Za vsako vajo je planiran določen delež dramskega besedila. 
Število slik in dejanj, ki jih predvidoma uspejo sprva »postaviti« in kasneje zvaditi na eni vaji, 
se ob približevanju premiere povečuje, celotna igra pa zaživi šele največ štirinajst dni pred 
generalko. Poleg tega so nekateri igralci_ke deležni_e napotkov koreografa, pevci_ke imajo 
dodatne vaje z zborovodjo. Veliko je tudi težav pri usklajevanju terminov vaj, saj ima večina 
igralcev_k redno zaposlitev in/ali druge dejavnosti, vaje občasno zato odpadejo ali pa je delo 
ob zgolj nekaj prisotnih otežkočeno. Omenimo še, da zelo pogosto v predstavah sodeluje več 
članov družine in da večina še vedno prihaja iz Studenca ali sosednjih krajev. 
A. Stražar navede še eno specifiko svoje režijske vloge: prisoten je na vsaki predstavi, ob koncu 
se igralcem vedno tudi pridruži na odru. Poleg tega, da opravi režijsko delo, je namreč tudi 
organizator predstave, nadzoruje tehnično ekipo, ki skrbi za luči, ozvočenje, koordinacijo v 
zaodrju, pred predstavo določi delo na blagajni, organizira tiste, ki bodo skrbeli za red na 
parkirišču ipd. Vsi igralci in igralke, z izjemo nekaj glavnih vlog, blagajničarke in redarji so 
prostovoljci in prostovoljke. Poleg vaj se Stražar posveti tudi izdelavi scene, za katero vedno 
sam pripravi osnutek, in izboru kostumov.  
Ob koncu vsake od predstav so igralci_ke povabljeni na »zakusko«, s tem je poplačan njihov 
trud. V preteklosti je društvo večkrat organiziralo izlete, ki so po koncu uspešne sezone bili 
finančno pokriti z zaslužkom od prodanih vstopnic. Ko je poletne sezone konec, se Stražar že 
obrača k novi, medtem pa premišljuje, katero otroško predstavo bo pripravil z najmlajšimi člani 




Društvo je dejavno tudi v zimskem času. V letih od 1975 do 1985 so morali prihod Miklavža 
in Sv. Petra opravljati na skrivaj, v škocjanski cerkvi. Leta 1989 pa so prvič nastopili javno, in 
sicer v Novem mestu – na Rotovžu naj bi se po ocenah organizatorjev zbralo osem tisoč ljudi 
(Vulikić, 2011: 2001). Od takrat za predšolske otroke prirejajo miklavževanje – prihod 
Miklavža, ki ga vse od začetka upodablja Alojz Stražar, popestrijo z otroško gledališko 
predstavo. Najmlajši člani in članice društva začnejo s pripravami v sredini oktobra in gostujejo 
v okoliških krajih, v cerkvah, največ otrok pa se zbere v Hali komunalnega centra v Domžalah, 





Težko prestavljiva in neprenosljiva scena, množica nastopajočih in pogosto vključevanje 
specifičnih dodatkov v predstavo (npr. živali, kočije, avtomobilov) zasedbi domače gledališke 
predstave onemogočajo gostovanja (Capuder in Stiplovšek, 2009: 190). Vaško gledališče je, 
kot ugotavlja Logar (1994: 15), »pogosto težko seljivo in le redko zapusti svoj avtentični 
prostor, v katerem je seveda najmočnejše. Navzven je obrnjeno le v tolikšni meri, da je sicer 
veselo vsake pozornosti, obiska in priznanja, medtem ko o komercialnih, tekmovalnih in 
študijskih ambicijah v vaškem gledališču ne bi mogli govoriti«. Na Studenec pa že več let 
prihajajo tako profesionalna kot amaterska gledališča. 
Začetek gostovanja amaterskih in drugih poklicnih gledališč sega v leto 1972, ko je na Studencu 
gostovalo Šentjakobsko gledališče s Finžgarjevim Sosedovim sinom (Capuder in Stiplovšek, 
2009: 190). Odtlej je društvo sodelovalo s SNG Opero in baletom Ljubljana, SNG Opero in 
baletom Maribor, Slovenskim narodnim gledališčem Celje, Slovenskim ljudskim gledališčem 
Celje, Gledališčem pod kozolcem Šmartno ob Paki, Lutkovnim gledališčem Ljubljana, 
Gledališčem za mlade in otroke Ljubljana, Prešernovim gledališčem Kranj, Mestnim 
gledališčem ljubljanskim idr. Kulturni poletni festival obiskovalcem in obiskovalkam tako že 
vrsto let ponuja oglede profesionalnih izvedb po dostopni ceni (vstopnica za ogled predstave, s 
katero gostuje npr. SNG Opera in balet Ljubljana, znaša med dvajset in petindvajset evrov, kar 
je v primerjavi z rednimi cenami občutno dostopnejše) in predvsem občinstvu, ki morda raje 
pride v sproščeno zavetje poletnega gledališča. 
 
 
4.5. Društveni prostori in gradnja gledališča 
 
V prejšnjih razdelkih smo nakazali številčno okrepitev in delno profesionalizacijo dramske 
skupine, ki pa se je v sedemdesetih letih opolnomočila tudi prostorsko – danes moderno 
gledališče s tisoč sedeži je zraslo praktično iz nič. 
Režiser Alojz Stražar v monografiji Gledališče pod kozolcem, ki je bila izdana ob 30-letnici 
društva, takole opisuje težave, s katerimi se je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja soočalo 
društvo: 
»Med največje težave pri razvijanju kulturne dejavnosti sodi prav gotovo to, da društvo še vedno 
nima svojih prostorov, čeprav si za zadnje prizadeva že trideset let. Zaradi tega je naše delo 
pozimi skoraj onemogočeno.« (A. Stražar v S. Stražar, 1979: 76) 
Neuspeli poskusi, da bi gledališka skupina dobila svoje prostore za vaje in uprizoritve, so člane 
spodbudili, da so se sami angažirali in uredili prizorišče na prostem. Z izkupičkom od predstav 
so uredili zemljišče, na katerem je stala Grdavova domačija (Vulikić, 2011: 51), in tam postavili 
betonsko ploščad. Na pobočju so posekali rastje in uredili sedišča – zgradili betonske kvadre in 
jih prekrili z lesom (ibid.: 51). V primeru dežja so gostovanja pogosto prestavili v Partizanski 
dom v Moravčah.  
Pomemben korak k izgradnji društvenih prostorov je pomenilo dogovarjanje z Gasilskim 
društvom, da se na podržavljenem ozemlju, na Grdavovem zemljišču, ki ga je društvo 
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namensko uredilo, postavi lesena brunarica, prostor za shranjevanje kulis in kostumov. Vaje so 
dotlej potekale v gasilskem domu in na prostem. Leta 1982 je gasilsko društvo preurejalo lastne 
prostore, s tem je gledališka skupina izgubila edini prostor za vaje, kar je člane dodatno 
spodbudilo k iskanju finančnih sredstev za izgradnjo brunarice. Poleg tega so v tem letu uspeli 
povečati tribuno za dvesto petdeset sedežev, s prostovoljnim delom pa izjemno pocenili 
širitveni projekt (ibid.: 72). Leta 1983 so pridobili gradbeno dovoljenje, finančno sta jih 
nekoliko podprli krajevna skupnost in Zveza kulturnih organizacij, in začeli z gradnjo majhne 
brunarice, kjer so kasneje potekale vaje, društveni sestanki in razstave (Capuder in Stiplovšek, 
2009: 188). Predsednik društva je organiziral več delovnih akcij, tako da so člani in članice 
izdatno pripomogli k realizaciji tako dolgo pričakovanega projekta. Po petintridesetih letih 
delovanja so končno dobili svoje prostore, objekt so poimenovali Dom kulturnega društva. Oder 
je ostal izpostavljen vremenskim pogojem, če so bili ti neugodni, so prireditve prestaviti v Halo 
komunalnega centra Domžale. 
Velik problem je še vedno predstavljala ureditev lastništva zemljišča, z gasilskim društvom so 
si delili souporabo štirih parcel, ki so bile podružbljene in po osamosvojitvi v procesu 
denacionalizacije (Vulikić, 2011: 100). Društvo je imelo v lasti zgolj zemljišče, kjer je bila 
postavljena tribuna, ostalo je uporabljalo gasilsko društvo.  
Leto 1990 je bilo prelomno – končno je gledališče na prostem dobilo pomično platneno streho 
(Capuder in Stiplovšek: 2009: 188). Poletno gledališče Studenec je poleg Križank s tem postalo 
drugo poletno prizorišče s pomično streho, ki je v nadaljevanju terjala kar nekaj stroškov 
vzdrževanja.  
Oder, ki je meril petindvajset metrov v širino in osemnajst v globino, in tribuno so obnovili v 
letu 2002, takrat je gledališče dobilo tisoč triindvajset sedežev, razporejenih v trideset vrst s 
sedemintridesetimi sedeži v vrstah do enaindvajsete, nad njo pa jih je po štiriintrideset, šestnajst 
in dvaindvajset. V letu 2003 so gledalci tako že sedeli v prenovljenem gledališču, ki je po 
novem imelo tudi kabino za tehnično osebje in most za scensko osvetljavo (ibid.: 189). Pri 
projektu so jih finančno podprli Občina Domžale, Ministrstvo za kulturo RS, Javni sklad RS za 
kulturne dejavnosti in sponzorji, torej podjetja iz okoliških krajev, ki so v gledališču prepoznala 
potencial. Ker je sredstev kljub izdatni pomoči še vedno primanjkovalo, so se odločili, da s 
prošnjo za pomoč naslovijo svoje občinstvo, tako so za takratnih dvajset tisoč tolarjev nudili 
deset kuponov za ogled katerekoli od kulturnih prireditev in bili pri tem precej uspešni (Vulikić, 
2011: 171). 
V naslednjih letih je sledila serija dozidavanj in sanacij, med drugim so zgradili stopnice na 
vhodu in pred njim brunarico za prodajo vstopnic. Oder je bil prenovljen v letu 2016, postal je 
nekoliko manjši – meri štiriindvajset metrov v širino in šestnajst v globino – pod njim pa so 




5. »PUKLOVI IZ ŠKOCJANA« 
 
Ob pogledu na seznam domačih gledaliških predstav (Priloga 1) postane najbolj jasno predvsem 
eno – osrednja gonilna sila dogajanja na Studencu so »Puklovi iz Škocjana«. Z neusahljivo 
voljo so našli in izkoristili priložnosti, da svoj domači kraj postavijo na zemljevid kulturnih 
prizorišč. Povsem utemeljeno jim zato namenjamo vrstice, ki sledijo. 
Pri hiši na domačiji, ki so ji po domače rekli »Puklova«, je bilo devet otrok: Stane (1929–1998), 
Tone (1931–2003), Janko, Rezka (1933), France (1935), Vinko (1937–1989), Janez (1938–
2018), Jože (1940) in najmlajši Alojz (1944). Med njimi so se kulturno udejstvovali predvsem 
štirje: Stane, France, Jože in Alojz. 
Najstarejši med brati, Stane Stražar, sorežiser prve domače gledališke predstave in organizator 
kulturnega življenja v domači vasi v Škocjanu, velja za plodovitega literata, zgodovinarja in 
kulturnega delavca, ki je popisoval in raziskoval zgodovino lokalnih krajev. Svoje prvo delo je 
spisal ob 80-letnici gasilskega društva Domžale (1960), v tistem času se je navduševal nad 
jamarstvom in z ostalimi ljubitelji podzemnega sveta ustanovil jamarsko društvo Simona 
Robiča, ki mu je sam tudi predsedoval (Vulikić, 2011: 142). Deset let pozneje je izdal kroniko 
Doba, kraj je takrat beležil 750 let (1970), zatem kroniko Ihana (1974). Gledališče pod 
kozolcem, monografija, izdana ob 30-letnici KDMJ vključuje tudi njegovo dramo Bratova kri 
(1979). Istega leta izda knjigo Moravška dolina: življenje pod Limbarsko goro (1979), leto 
pozneje še monografijo ob stoletnici Gasilskega društva Domžale. Posvetil se je tudi Črnemu 
grabnu, Rodici, Duplici in Radomljam, Mengšu in Trzinu. Uredil je knjigo Oj, ta slamnik: 
občina Domžale na starih razglednicah (1994), popisal zgodovino sosednje vasi v monografiji 
Ljudje ob Rači: tri zgodbe (1995). V angleški jezik je bila prevedena zgodba o med vojno 
strmoglavljenem bombniku na vrhu Svete Trojice – Poslednji let (1995). Zadnja knjiga, ki jo 
je izdal, je bila posvečena dobski župniji. Po njegovi smrti so uredili njegove zapiske o 
Domžalah in jih izdali pod naslovom Domžale, mesto pod Goričico (1999). S. Stražar je sicer 
končal srednjo tehnično šolo in se zaposlil v podjetju Elektro Ljubljana okolica, nekaj let 
pozneje pa se poročil s fotografinjo Ivanko Starbek in si dom ustvaril v Domžalah (ibid.: 141). 
France Stražar je bil ob ustanovitvi dramske skupine dejaven kot režiser, igralec, od 1979 do 
2005 pa asistent režije, po tem obdobju je postal vodja predstav – skrbel je za rekvizite, 
organiziral delo na blagajni in še kaj. Svojo umetniško pot je začrtal kot pesnik, do zdaj je izdal 
tri zbirke: Zapoj tišina (2006), V senci teme (2015) in Oddaljevanje zvezd (2017). 
Jože Stražar od leta 1965 živi in dela na Švedskem, kjer ga je ob delu zaposloval študij likovne 
umetnosti, postal je kipar in slikar (ibid.: 227). Je član Švedskega centra risarjev v Stockholmu 
ter Društva umetnikov in član Združenja umetnikov v Stockholmu (ibid.: 81). 
Alojz Stražar je postal član društva z dopolnjenimi petnajstimi leti, leta 1959, z osemnajstimi 
leti je postal predsednik Prosvetnega društva Miran Jarc. Že naslednje leto (1963) je bil prvikrat 
zadolžen za režijo, takrat je dramska skupina ob dnevu žena uprizorila Cankarjevo črtico Mati, 
samega Cankarja pa je upodobil kar sam (ibid.: 38). Uveljavil se je kot nepoklicni ljubiteljski 
režiser, izobraževal se je v okviru treh režijskih tečajev v Kopru in Ljubljani. V letu 2019 je po 
našem preštevanju (glej poglavje 4.4.1.1.) režiral že oseminštirideseto domačo gledališko 
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predstavo. Alojz poleg režijskega dela skrbi za organizacijo predstav, prireja proslave ob 
krajevnih in občinskih praznikih, v društvenih prostorih postavlja razstave slovenskih 
umetnikov in kot predsednik društva skrbi za njegovo redno sestankovanje in kontinuirano 
delovanje. Med drugim je bil predsednik Zveze kulturnih društev Domžale in prejemnik 
številnih občinskih in nekaj pomembnih republiških priznanj, ki so bile utemeljene s 
prizadevnim delom na področju kulture.  
»Lojze se z veseljem spominja obiska nekdanjega ministra za kulturo, dr. Andreja Capudra, na 
Studencu, ki je po predstavi domače igre v šali povedal, da bi bilo treba Lojzeta poslati v oni 
svet, saj bi namesto njega pet ljudi dobilo plačano delovno mesto.« (ibid.: 229) 
Članom društva rad reče »težka je ta umetniška«, pri čemer ima v mislih vso organizacijo, 
koordinacijo, pridobivanje finančnih sredstev, nagovarjanje igralcev, da bi čez poletje le igrali 
na Studencu, skratka vse, kar terja ogromno časa, potrpljenja in vztrajnosti. »Režija je moj 
najljubši, a zelo majhen del mojega dela,« (vir: Intervju) nam je še povedal. O prihodnosti 
gledališča pa razmišlja tako: 
»Prihodnost? Tragika. Nič razveseljivega ne vidim, ker sem prepričan, da v društvu ni nikogar, 
ki bi hotel toliko časa ali pol toliko časa, kot ga jaz vložim, žrtvovati. Ljudi je treba držati skupaj, 
to je ena umetnost. Kot drugo, poznati moraš ljudi – s katerimi delaš in za katere delaš. Edina 
opcija bi bila, da bi se delo delilo, da bi se objekt prepisalo na občino, da bi nekdo skrbel za 
program, za režijo, tretji za organizacijo.« (vir: Intervju) 
Prihodnost gledališke skupine je gotovo vprašljiva, sploh ob dejstvu, da trenutno za vso 
organizacijo skrbi A. Stražar – za marsikoga prepotreben in nenadomestljiv člen. Vseeno pa ne 
gre zanemariti naklonjenosti obstoječe skupnosti studenškim poletjem. Reorganizacija, če bo 
hotela ali za cilj sploh imela nadaljevati društvene aktivnosti, bo morala upoštevati njene 
specifike, želje in najbrž na novo vzpostaviti lojalnost vodstvu. Kako trdna in voljna je 
skupnost, se bo pokazalo takrat.  
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6. ZAKLJUČEK: »Studenec, izvir ljubiteljske kulture« 
 
Polje ljubiteljske kulture je v Sloveniji množično in široko zastavljeno. Organizirana 
ljubiteljska dejavnost je pomemben generator kulturne produkcije v okoljih, ki so v preteklosti 
na ta način zapolnjevala manko prostočasnih aktivnosti. Nepoklicna, amaterska gledališča so 
na podeželju pomenila možnost vključevanja v umetniški prostor in so potešila vzgibe po 
ustvarjanju, odrskem izrazu, nastopanju. Ljubiteljsko gledališče na Studencu je sprva 
združevalo nekaj posameznikov, ki so v svojem kraju po zgledu okoliških dramskih skupin 
začeli prirejati domače gledališke predstave. Nekateri so se gledališki skupini pridružili z željo 
po druženju, spet drugi so imeli resnejše odrske ambicije. Rekvizite, scenske elemente, kostume 
so izdelali sami, oder pa si ustvarili kar pod kozolcem sredi domače vasi.  
Nekaj več kot tri desetletja so vztrajali brez lastnih prostorov, kasneje uspeli postaviti brunarico, 
na propadajočem zemljišču urediti odrsko prizorišče, sezidati tribuno, jo razširiti, zgraditi velik 
oder in na koncu vse skupaj prekriti z zeleno platneno streho. Ves ta čas pa so prirejali po 
najmanj eno predstavo na leto in sodelovali pri organizaciji kulturnih prireditev v občini 
Domžale. Nezanemarljiva lastnost, ki si jo studenški teater deli z drugimi, sicer manjšimi 
vaškimi gledališkimi projekti, je stalnost – s predstavami že več desetletij ne gostujejo, saj bi 
bilo sceno praktično nemogoče preseliti, poleg tega so finančna sredstva amaterskega odra 
precej omejena. Ta oder spada v svoje okolje, v sožitju z njim je nastal in še vedno nastaja. 
Praktično je ni hiše v okolici, iz katere ne bi vsaj nekdo nekoč stopil nanj, nas rad opomni 
režiser in organizator poletnega festivala na Studencu, Alojz Stražar. Ob tem je izrazita lojalnost 
gledališki skupnosti, ki je rezultat kontinuiranega in potrpežljivega sodelovanja s pridruženimi 
člani in članicami kulturnega društva – večina še vedno prihaja iz neposredne okolice, čeprav 
se je v zadnjih desetletjih povečalo število profesionalnih akterjev. Poleg tega je opazna 
sprememba v članski strukturi. Če je društvo v začetku osemdesetih imelo oseminosemdeset 
aktivnih članov in jih je bilo od tega le osemindvajset starejših od sedemindvajset let (Vulikić, 
2011: 71), je danes članska sestava precej drugačna in manj obetavna. Kot članica in redna 
udeleženka občih zborov lahko rečem, da na sestanke prihajajo zgolj starejši, zvesti člani 
kulturnega društva, sama sodim med peščico mladih. Iz tega sledi, da bo društvo potrebovalo 
konkretno generacijsko prenovo, če bo hotelo še naprej delovati. Pri tem gre upoštevati, da 
mlajše generacije še vedno rade preživljajo poletje na Studencu, na odru, ki ga vidijo kot 
priložnost za kulturno udejstvovanje in v nekaterih primerih pomeni tudi začetek njihove 
profesionalne gledališke ali pevske poti, poleg tega ostaja prevladujoč motiv druženje. A v 
društvu mladih članov, žal, ni.  
Element povezovanja je bil v preteklosti gotovo intenzivnejši – igralci so skupaj načrtovali vaje, 
na katerih je le redko kdo manjkal, družili so se v privatnem življenju, o vsem so se odločali 
kolektivno. Danes so v ospredju drugi motivi združevanja – ustvarjanje, ki se ves čas skuša 
izboljševati, nadgrajevati in opolnomočiti s sodelovanjem s strokovnimi sodelavci; 
izobraževanje – amaterski oder je še vedno »šola in oder hkrati« in s tem potencialna vstopna 
točka v svet profesionalnih, poklicnih gledališč; in navsezadnje ohranjanje tradicije gledališke 
dejavnosti in s tem široki množici dostopnih, razumljivih, manj zahtevnih vsebin, ki občinstvu 
ponujajo lahkotne, sproščujoče poletne večere.  
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Ob vznožju gozda Rohanta je tako zraslo gledališče, »ki diha s svojo okolico«, je vanjo 
smiselno umeščeno in ostaja eno izmed osrednjih prizorišč kulturne ponudbe v domžalski 






Studenški ljubiteljski oder je eden od številnih amaterskih odrov, ki so nekakšna 
institucionalizirana priložnost, odprta za vse zainteresirane – ljubitelje odrskega nastopanja, 
gledališke dejavnosti. So šola in oder hkrati. Tako je dramska skupina v času po drugi svetovni 
vojni v vasi Studenec, ki se nahaja v občini Domžale, zapolnjevala prosti čas mladih 
entuziastov, ki so po zgledu sosednjih vaških odrov ustanovili svojo dramsko skupino in kasneje 
še društvo – Kulturno društvo Miran Jarc Škocjan. Prvo uprizoritev (l. 1949) so izvedli kar pod 
vaškim kozolcem, danes pa se lahko pohvalijo z moderno in polno gledališko infrastrukturo – 
samostojnimi društvenimi prostori, velikim odrom, tisoč sedeži in zeleno platneno streho. V 
letu, ko društvo praznuje sedemdeset let, imajo za seboj že dvainšestdeset domačih gledaliških 
predstav, ki so od leta 2000 tudi osrednji dogodek Kulturnega poletnega festivala Studenec. 
Veliko večino izmed njih je režiral Alojz Stražar, ki je tudi predsednik društva in organizator 
festivala. Z mislijo na specifike studenškega odra – njegovo velikost, ki ji ustreza veliko število 
igralcev (v eni uprizoritvi nastopi nekje med petdeset in osemdeset igralcev_k), med njimi dosti 
zvestih, vajenih poletij na Studencu; dramsko besedilo, ki je navadno dostopno in lahkotno, 
pretežno slovenskih avtorjev in vsebuje komične elemente – si Stražar zamišlja gledališko 
uprizoritev. Ta druži predvsem amaterske, nešolane igralce, ki so se jim v zadnjih dveh 
desetletjih pridružili tudi profesionalni, šolani igralci in pevci – oder se je do neke mere uspel 
profesionalizirati. Tudi na novo pridruženi opazijo še eno karakteristiko ljubiteljske gledališke 
skupnosti – pred igralske ambicije pogosto stopi želja po druženju. Poleg domačih gledaliških 
predstav v poletnem času, je društvo dejavno tudi v zimskem, ko priredi otroško gledališko 
predstavo in z njo v sklopu miklavževanja gostuje po Sloveniji. Osrednja gonilna sila društva 
so vedno bili bratje Stražar – Stane, ustanovitelj društva, režiser in pisatelj, France, v prvih letih 
delovanja režiser, potem vodja predstav in pesnik, Alojz, režiser in organizator poletnega 
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Priloga 1: Nekoliko popravljen seznam gledaliških predstav, ki ga je uredil Velimir Vulikić 
(2011: 288–290), dopolnjen s predstavami po letu 2011. 
 
Leto  Avtor besedila  Domača gledališka predstava  Režija 
1949  Josip Ogrinec V LJUBLJANO JO DAJMO, veseloigra  Stane Stražar in  
Viktor Satenšek 
1950  Václav Dobský DVA PARA SE ŽENITA, veseloigra  Anton Stražar 
1951  Neznani avtor  BABILON, veseloigra  Anton in Stane Stražar 
 Jaka Štok  TRIJE TIČKI, veseloigra  Anton Stražar 
1953  Franc Stegnar  ŽRTVI LJUBEZNI, tragedija  Stane Stražar 
1955  Jaka Štok  TRIJE TIČKI, veseloigra, drugič  France Stražar 
1960  Branislav Nušić  NAVADEN ČLOVEK, komedija  France Stražar 
 Branko Hofman  SVETLOBA VELIKE SAMOTE, drama  France Stražar 
1961  Carlo Goldoni  SLUGA DVEH GOSPODOV, veseloigra  France Stražar 
 France Filipič OBRAČUN, drama iz narodnoosvobodilne vojne  France Stražar 
1962  Viktor Korže  MICKI JE TREBA MOŽA, veseloigra  France Stražar 
 Anton Koren  VOHUNKA 907, kriminalna drama  France Stražar 
 Stane Stražar  BRATOVA KRI, drama  France Stražar 
1963  Ivan Cankar  MATI, dramatizacija črtice  Alojz Stražar 
 Ivan Potrč  IZDAJALEC, enodejanka iz narodnoosvobodilne vojne  Alojz Stražar 
1964  Dr. Josip Štolba  STARI GREHI, veseloigra  France Stražar 
1966  Vojmil Rabadan  KADAR SE ŽENSKI JEZIK NE SUČE, komedija  Alojz Stražar 
1967  Josip Kolan  KLOPČIČ, komedija  Alojz Stražar 
1968  Klabund  KROG S KREDO, kitajska drama  Alojz Stražar 
1969  Franc Kolenc  A NJEGA NI, drama iz prve svetovne vojne  Alojz Stražar 
1970  Ivan Radenšek  ČRNA ŽENA Alojz Stražar 
1972  Neznani francoski avtor  JEZIČNI DOHTAR PETELIN, burka  Alojz Stražar 
1973  France Bevk, 
dramatizacija: Boris 
Grabnar  
KAPLAN MARTIN ČEDERMAC  Alojz Stražar 
1974  Stane Stražar  BRATOVA KRI, drugič  Alojz Stražar 
1975  Josip Ogrinec V LJUBLJANO JO DAJMO, drugič  Alojz Stražar 
1978  Niko Kuret  KRANJSKI BARON JURIJ VEGA, tragedija  Alojz Stražar 
1979  Nikolaj V. Gogolj  ŽENITEV, komedija  Alojz Stražar 
 Ivan Cankar  HLAPEC JERNEJ, dramatizirana povest  France Stražar 
1980  Nikolaj V. Gogolj  ŽENITEV, ponovitev  Alojz Stražar 
1981  Fran Levstik, 
dramatiziral Mirko 
Mahnič 
MARTIN KRPAN  Alojz Stražar 
1982  Neznani avtor,  
priredil Alojz Stražar  
ZGUBLJENI REDI, otroška igra  Alojz Stražar 
 Fran Levstik, 
dramatiziral Mirko 
Mahnič 
MARTIN KRPAN, ponovitev  Alojz Stražar 
1983  Janko Kersnik  TESTAMENT  Alojz Stražar 
1984  Tone Partljič UČNA URA  Alojz Stražar 
 Josip Kalan KLOPČIČ, komedija, drugič Alojz Stražar 
1985  France Bevk  KAPLAN MARTIN ČEDEMARC, drugič  Alojz Stražar 
1987  Alojz Stražar  Domača prireditev ob 700. obletnici vasi Brezje in 
okoliških vasi VEČER POD LIPAMI  
Alojz Stražar 
1988  Fran Saleški Finžgar  DIVJI LOVEC Alojz Stražar 
 Alojz Stražar  GLASBA TREH DEŽEL  Alojz Stražar 
1989  Alojz Stražar  GLASBA TREH DEŽEL, drugič  Alojz Stražar 
1990  Vandot-Partljič  KEKEC JE PAČ KEKEC  Alojz Stražar 
 Alojz Stražar  GLASBA TREH DEŽEL, tretjič  Alojz Stražar 
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 Alojz Stražar  MIKLAVŽEVANJE  Alojz Stražar 
1991  Vandot-Partljič  KEKEC JE PAČ KEKEC, ponovitev  Alojz Stražar 
 Alojz Stražar  GLASBA TREH DEŽEL, četrtič  Alojz Stražar 
 Alojz Stražar  MIKLAVŽEVANJE, drugič  Alojz Stražar 
1992  Alojz Stražar  GLASBA TREH DEŽEL, petič  Alojz Stražar 
 Alojz Stražar  MIKLAVŽEVANJE, tretjič  Alojz Stražar 
1993  Joža Vombergar  VODA, komedija  Alojz Stražar 
1992  Alojz Stražar  GLASBA TREH DEŽEL, šestič  Alojz Stražar 
 Alojz Stražar  MIKLAVŽEVANJE, četrtič  Alojz Stražar 
1994  Alojz Stražar  GLASBA TREH DEŽEL, sedmič  Alojz Stražar 
 Alojz Stražar  MIKLAVŽEVANJE, petič  Alojz Stražar 
1995  Ivan Radenšek  ČRNA ŽENA, drugič  Alojz Stražar 
 Alojz Stražar  GLASBA TREH DEŽEL, osmič  Alojz Stražar 
 Alojz Stražar  MIKLAVŽEVANJE, šestič  Alojz Stražar 
1996  Franc Kolenc  A NJEGA NI, drugič  Alojz Stražar 
 Alojz Stražar  GLASBA TREH DEŽEL, devetič  Alojz Stražar 
 Alojz Stražar  MIKLAVŽEVANJE, sedmič  Alojz Stražar 
1997  Thomas Brandon  CHARLEYJEVA TETA, komedija  Alojz Stražar 
 Alojz Stražar  GLASBA TREH DEŽEL, desetič  Alojz Stražar 
 Alojz Stražar  MIKLAVŽEVANJE, osmič  Alojz Stražar 
1998  Thomas Brandon  CHARLEYJEVA TETA, ponovitev  Alojz Stražar 
 Rudolf Hahn  ČEVLJAR BARON  Alojz Stražar 
 Alojz Stražar  GLASBA TREH DEŽEL, enajstič  Alojz Stražar 
 Alojz Stražar  MIKLAVŽEVANJE, devetič  Alojz Stražar 
1999  Klabund  KROG S KREDO, drugič  Alojz Stražar 
 Alojz Stražar  GLASBA TREH DEŽEL, dvanajstič  Alojz Stražar 
 Alojz Stražar  MIKLAVŽEVANJE, desetič  Alojz Stražar 
2000  Radovan Gobec, 
priredil Alojz Stražar  
PLANINSKA ROŽA, opereta  Alojz Stražar 
 Alojz Stražar  GLASBA TREH DEŽEL, trinajstič  Alojz Stražar 
 Alojz Stražar  MIKLAVŽEVANJE, enajstič  Alojz Stražar 
2001  Radovan Gobec, 
priredil Alojz Stražar  
PLANINSKA ROŽA, ponovitev  Alojz Stražar 
 Jakob Sket, 
dramatiziral Fran Žižek  
MIKLOVA ZALA  Alojz Stražar 
 Alojz Stražar  GLASBA TREH DEŽEL, štirinajstič  Alojz Stražar 
 Alojz Stražar  MIKLAVŽEVANJE, dvanajstič  Alojz Stražar 
2002  Fran Levstik, 
dramatiziral Jože 
Humer  
MARTIN KRPAN, drugič  Alojz Stražar 
 Alojz Stražar  GLASBA TREH DEŽEL, petnajstič  Alojz Stražar 
 Alojz Stražar  MIKLAVŽEVANJE, trinajstič  Alojz Stražar 
2003  Nikolaj V. Gogolj  ŽENITEV, drugič  Alojz Stražar 
 Alojz Stražar  GLASBA TREH DEŽEL, šestnajstič  Alojz Stražar 
 Alojz Stražar  MIKLAVŽEVANJE, štirinajstič  Alojz Stražar 
2004  Ivan Tavčar, priredil 
Alojz Stražar  
CVETJE V JESENI  Alojz Stražar 
 Alojz Stražar  MIKLAVŽEVANJE, petnajstič  Alojz Stražar 
2005  Thornton Wilder  ŽENITNA MEŠETARKA  Alojz Stražar 
 Alojz Stražar  MIKLAVŽEVANJE, šestnajstič  Alojz Stražar 
2006  Karl Zeller  PTIČAR, opereta  Alojz Stražar 
 Alojz Stražar  MIKLAVŽEVANJE, sedemnajstič  Alojz Stražar 
2007  Vandot-Partljič  KEKEC JE PAČ KEKEC, drugič  Alojz Stražar 
 Alojz Stražar  MIKLAVŽEVANJE, osemnajstič  Alojz Stražar 
2008  Josip Kolan  KLOPČIČ, komedija, tretjič Alojz Stražar 
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 Alojz Stražar  MIKLAVŽEVANJE, devetnajstič  Alojz Stražar 
2009  Josip Ogrinec, priredba 
Roman Končar  
V LJUBLJANO JO DAJMO, tretjič  Alojz Stražar 
 Alojz Stražar JUBILEJ OB 60-LETNICI KULTURNEGA DRUŠTVA 
MIRAN JARC  
Alojz Stražar 
 Alojz Stražar  MIKLAVŽEVANJE, dvajsetič  Alojz Stražar 
2010  Fran Saleški Finžgar  POD SVOBODNIM SONCEM  Alojz Stražar 
 Alojz Stražar  MIKLAVŽEVANJE, enaindvajsetič  Alojz Stražar 
2011  Georges Feydeau  DAMA IZ MAXIMA  Alojz Stražar 
 Alojz Stražar  MIKLAVŽEVANJE, dvaindvajsetič  Alojz Stražar 
2012  Jaroslav Hašek  DOGODIVŠČINE DOBREGA VOJAKA ŠVEJKA  Alojz Stražar 
 Alojz Stražar  MIKLAVŽEVANJE, triindvajsetič  Alojz Stražar 
2013  Fran Miličinski  BUTALCI  Alojz Stražar 
 Alojz Stražar  MIKLAVŽEVANJE, štiriindvajsetič  Alojz Stražar 
2014  Roman Končar, priredil 
Alojz Stražar  
VESELICA V DOLINI TIHI  Alojz Stražar 
 Alojz Stražar  MIKLAVŽEVANJE, petindvajsetič  Alojz Stražar 
2015  Ferdinand Raimund,  
priredil Alojz Stražar  
KRALJ GORA IN LJUDOMRZNIK  Alojz Stražar 
 Alojz Stražar  MIKLAVŽEVANJE, šestindvajsetič  Alojz Stražar 
2016  Thomas Brandon  CHARLEYEVA TETA  Alojz Stražar 
 Alojz Stražar  MIKLAVŽEVANJE, sedemindvajsetič  Alojz Stražar 
2017  Fran Saleški Finžgar  DIVJI LOVEC, drugič Alojz Stražar 
 Alojz Stražar  MIKLAVŽEVANJE, osemindvajsetič  Alojz Stražar 
2018  Andreas Brandstätter, 
priredila Alojz Stražar 
in Eva Kraševec  
LEPO JE BITI MUZIKANT Alojz Stražar 
 Alojz Stražar  MIKLAVŽEVANJE, devetindvajsetič  Alojz Stražar 

















Izjava o avtorstvu 
 
Izjavljam, da je diplomsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in literatura 
navedeni v skladu s strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo.  
 
 







Spodaj podpisana Ajda Sokler izjavljam, da je besedilo diplomskega dela v tiskani in 
elektronski obliki istovetno, in dovoljujem objavo diplomskega dela na fakultetnih spletnih 
straneh. 
 
Datum: 3. september 2019 
 
Podpis kandidatke: 
 
